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BADALONA 
Pilar Torrent i Riera 
BARCELONA 
Maria Agustí i Reixach 
Mercè Cardona i Navarro 
Albert Escubós i Rodon 
Jordi Llorach i Cendra 
Miquel Puig i Reixach 
M. Dolors Ribas i Noguera 
BESALÚ 
Miq uel Masbernat i Jou 
CAMPRODON 
Amadeu Mestres i Au la 
CASSÀ DE LA SELVA 
Narcís Puigdevall i Diumé 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
Robert Bayer i Castanyer 
Jesús Cu lebras i Devesa 
Ramon Sala i Canade ll 
GIRONA 
Museu d'Art de Girona 
Joaqu im de Solà-M01·ales i Dou 
Santi Soler i Simon 
LLAGOSTERA 
Àngel Grabulosa i Corcoy 
OLOT 
Joaquim Agustí i Bassol s 
Gabriel Alcalde i Gurt 
Pere Alzamora i Carbonell 
Pere Alzamora i Planagumà 
Gil Anglada i Llongarriu 
Lluís Armengol i Prat 
Mari a Assumpció Arnau i Prades 
Dolors Arqué i Rabionet 
Carles Au lí i Vila 
Concepció Batallé i Mallarach 
Josep Berga i Yayreda 
Anna Bonfill i Pl ana 
Ramon Buxó i Capdevila 
Jordi Canal i Morell 
Josep M. Canal s i Ferrarons 
Josep M. Capdevila i Masó 
Marçal Casanovas i Guerri 
Margarida Castañer i Vi vas 
Centre de Recursos Pedagògics 
de la Garrotxa 
Santiago Cicres i Domènech 
Juli Clav ijo i Ledesma 
Josep M. Codinach i Bassià 
Agustí Coll i Cantera 
Emília Corcoy i Grabalosa 
Mariona Corominas i Noguera 
Alexandre Cuéllar i Bassols 
Joan Ll oret i Blay 
Joaqu im Danés i Ll ongarriu 
Teresa Danés i Roca 
Joaquim Domene i Berga 
Joan Fajula i Geli 
Pil ar Fan·és i Busquets 
Tomàs Feliu de Cendra 
Josep Ferrés i Sala 
Lluís Fontfreda i Gratacós 
Consol de Garganta i Fàbrega 
Maria Güell i Monturiol 
Jesüs M. Gutiérrez i Martínez 
Glòria Llinàs i Miró 
Ramon Llongarriu i Monsalvatge 
Josep Llussà i Coromin as 
Pere Mac ias i Arau 
Pere Masmitjà i Fageda 
Antoni Mayans i Plujà 
Josep M. Mercader i Terma 
Joaq uim Monturiol i Sanés 
Josep Murl à i Giralt 
Joan Nogareda i Gifre 
Joan Oller i Guinó 
Josep M. Pagès i Rius 
Teresa Pl anagumà i Nogué 
M. del Tur a Prat i Llagostera 
Oriol Prat i Moliner 
Montserrat Puig i Danés 
Jordi Pujiula i Ribera 
Alícia Rodríguez i Villalba 
Joan Romero i Parramon 
Xav ier Sala i Aragó 
Joan Sala i Pl ana 
Montserrat Sancho i Oliver 
M. Carme Serra i Casas 
Lluís Serra i Tarrús 
Pere Serrat i Reixach 
M. Carme Simon i Adroher 
Ri card Simon i Borrell 
Pilar Solà i Noguer 
Josep M. de Solà-Morales i de Rosselló 
Joan Torres i Nalda 
Joan Tresserras i Dou 
Jordi Vayreda i Bo fi 11 
M. Carme Verdaguer i lil a 
Lluís Verdaguer i lil a 
Josefina Vidal i Badia 
PALMA DE MALLORCA 
Josep Molas i Bertran 
PERALADA 
Biblioteca Castell de Peralada 
Josep Clavaguera i Canet 
LES PLANES D'HOSTOLES 
Josep Colom i Carreras 
LES PRESES 
Joan Pagès i Pons 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Arxiu Hi stòric Municipal 
SANT FELIU DE PALLEROLS 
Miquel Casademont i Donay 
Rosa Maria Montañà i Gratacós 
SANT JOAN LES FONTS 
Irvin Sala i Bartrina 
Manel Soler i Viñolas 
SANTA PAU 
Miquel Fumanal i Pagès 
Salvador Reixach i Planella 
VALL DE BIANYA 
Jordi Valverde i Garcia 
